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Досліджено особливості формування і розвитку маркетингової діяльності в 
системі управління металургійних підприємств України. Узагальнено теоретичні 
засади об'єктивних тенденцій сучасного розвитку діяльності підприємств металур­
гійної галузі, обгрунтовано методичні підходи до системи управління ними з ура­
хуванням маркетингової складової, розробки програми маркетингової діяльності 
господарюючих суб'єктів та визначення оцінки управлінських рішень на засаді 
маркетингових потенційних можливостей. Аргументовано конкретні напрями роз­
витку маркетингової діяльності металургійних підприємств, реалізація яких ство­
рює передумови для підвищення рівня їх ефективності та конкурентоспромож­
ності. 
Для керівників і спеціалістів промислової сфери національного господарст­
ва, науковців, викладачів та студентів вузів. 
ПЕРЕДМОВА 
В умовах глобалізації економіки вітчизняні металургійні 
підприємства використовують нові методи управління, які ха­
рактерні для розвинених країн. Фактично відбувається уніфіка­
ція використовуваних вітчизняних методів управління. Розви­
ток ринкових відносин в Україні висуває нові вимоги до якісно­
го рівня управління, характеру завдань, а також до методів їх 
вирішення. Прискорення змін у навколишньому середовищі, 
поява нових запитів і зміни позицій споживачів, підвищення 
конкуренції на ринку ресурсів, інтернаціоналізація бізнесу, по­
ява нових несподіваних можливостей, які відкриваються досяг­
неннями науки і техніки, розвиток інформаційних мереж, що 
роблять можливим швидке поширення й отримання інформації, 
широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських 
ресурсів, а також ряд інших причин зумовили стрімке зростан­
ня значення маркетингу, який дає змогу формувати, реалізову­
вати, корегувати та адаптувати до ринкової ситуації системи 
управління. 
Ефективна система маркетингової діяльності підприємст­
ва забезпечує постійний моніторинг зовнішнього середовища, 
який дає можливість оперативно отримувати інформацію про 
зміни в ньому і формулювати гіпотези щодо розвитку підпри­
ємства. Розуміння тенденцій майбутнього розвитку зовнішньо­
го середовища дає металургійним підприємствам змогу ефекти­
вно управляти також власними внутрішніми змінами, забезпе­
чуючи інноваційні перетворення і формуючи сильні конкурент­
ні позиції підприємства в бізнесі. 
Результати аналізу та узагальнення теоретичних положень 
вітчизняних і зарубіжних авторів з формування та функціону­
вання маркетингової діяльності промислових підприємств свід­
чать про те, що розвиток цього напрямку управління господа­
рюючими суб'єктами в порівнянні з іншими формами управлін­
ня має ряд важливих переваг. Для використання цих переваг на 
прикладі підприємств металургійної галузі необхідно дослідити 
трансформаційні процеси, які проходять в економіці України, 
З 
теоретичні основи маркетингової діяльності в системі управ­
ління металургії, виявити особливості оцінки маркетингової 
діяльності господарюючих суб'єктів, узагальнити передовий 
досвід підприємств зарубіжних країн та урахувати зміни, які 
проходять у внутрішньому та зовнішньому середовищах вітчи­
зняних господарюючих суб'єктів. За результатами проведеного 
дослідження слід розробити методичні підходи до формування 
та розвитку маркетингової діяльності в системі управління ме­
талургійними підприємствами. Указані методичні підходи є 
комплексним, системним способом досягнення поставленої ме­
ти за допомогою маркетингу на основі урахування впливу осо­
бливостей зовнішніх і внутрішніх чинників на діяльність мета­
лургійних підприємств. 
У монографії викладено передумови розвитку маркетин­
гової діяльності в системі управління металургійними підпри­
ємствами, розкрито становлення цього процесу в Україні й об­
ґрунтовано напрямки та конкретні пропозиції із формування 
ефективного управління господарюючими суб'єктами металур­
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